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La Culpa Moisés 
La Gracia Josué 
La Naturaleza Job 
El Lucero David 
El Mundo Isaías 
La Gentilidad San Benito 
El Judaísmo Santiago 
La Inociencia San Bernardo 
El Segundo Adán San Andrés 
Músicos y acompañamiento 





 Sale la Culpa, como furiosa, con un libro de memoriaen la 
mano 





































































































































































































































































































PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA B
 Salen los Músicos, cantando, el Mundo de 
galán; el Judaísmo, de judío; y la Gentili-
dad, de romano 
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 Sale Segundo Adán, de soldado, el Luce-
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 Vale dando memoriales 
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 Vase con la Inociencia y el Lucero 
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Vanse cantando los Músicos y el Mundo 




 Salen en oyendo, por una parte, la Natura-
leza y, por otra, la Gracia 
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Vanse los dos 
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 Suben ahora por una puerta; éntrala la Gra-
cia llevándose a la Naturaleza y queda la 
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Sale Segundo Adán 
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 A un lado, el Segundo Adán y la Ino-
ciencia; a otro, la Gracia y la Naturale-
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Échase en el suelo 





Dale un papel 






























Firma y vase 
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Chirimías y ábrese el carro de los atributos y 
la Naturaleza en él con un escudo escrito 
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Bájase de la apariencia y cierran 
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 Ábrese el palacio y salen de él con mantos ca-
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 Manto de Calatrava 
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Salen las dos [Gracia y Naturaleza]. 
Mantos de Montesa y de Concepción Real  
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Hace la rueda el pavón 
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Ábrese el pavón y vese un niño vestido de 
muerte 
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Ábrese el pelícano con un niño en cruz y sa-
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